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Cuerpos Patentados.
Destinos. Se confiima en su actual destino de
Práctico Amarradcx d'el Arsenal de La Carraca al
Ciapitán de Corbeta (m) de la Escala Complemen
tara D. Ramón Pérez Cano.
.-Madrid, 23 de mayo de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de 'Cádiz y Vicealmirante Jefe di Ser
vicio de Personal.
Se confirma en su actual destino en la Coman
dancia Militar de Marina de Alicante al Capitán
de Corbetn (e) de la Escala Complementaria D. Juan ,
- Bautista Iglesias Ferrer.
Madrid, 23 de mayo de 195o.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
'Servicio de Personal.
At propuesta del excelentísimo señor Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena,
se nombra Comandante interino del guardacostis Pe
gaso al Teniente de Navío (T) den Luis Vial Vial,
el cual desemperiará dicho cargo sin desatender su
actual destino en las Defensas Submarinas del ex
presado Departnmento.
kMadrid, 23 de mayo de 1950.
RVGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Wpartamento
Marítimo des. Cartagena y Vic-.Tliminante jefe delá
Servicio de Personal.
Reserva Naval.
Destinos. Se nombra Ayudante Militar de Ma
rina interino de Puerto do la Selva al Alférez ,de
Navío de la Reserva Naval Activa D. Baltasar S?.n
tandréu Cevas, que cesa en la Ayudantía Mayor
de la Base Naval de Baleares.
Número 119.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efcctos administrativos.
Madrid, 23 de mayo de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán 'General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Ve-rsonal y Comandante General de
la Base Naval de Baleares.
Situacivnes.--Como resultado de expediente ins
truido sobre situación die- los Oficieles de la Reser
va Naval Movilizada que pasaron a la de "desmo
vilizados" por haber sido, nombrados Prácticos de
Puerto dunante el período comprendido entre la fe
cha del Decreto de 22 de noviembre 'de 1946 (DIA
Rio OFICIAL núm. 271), que reorganiza la Reserva
Naval y crea la Reserva Naval Activa:, y la publi
cación del escalafón definitivo del per-sonal de la
Reserva Naval Movilizada para su acoplamiento a
r. Reserva Naval Activa de lo de junio de 1949
(D. O. núm. 132), ,se dispone que los Tenientes de
Navío de la Reserva Naval ,que a cóntinuación se
relacionnn, cesen en la Reserva Naval y pasen a la
Reserva Naval Activa en, la situación rE "supernu
merario", con arreglo a sus respectivas antigüeda
des, en la forma Isiguiente: .
T,eniente de Navío D. Víctor Cas.tells Giménez.—
Entre los de su mismo empleo D. Manuel Sánchez
Romate Sambruno y D. Pedro Echevarría Urrutia.
. Teniente de Navío d. Juan Díaz González.—En
tre los de su mismo empleo' D. Manuel González
Mucientes y D. Dimas Imez Arrien.
Teniente de Navío D. José Aguirre .Carballo.—En
tre los de su mismo empleo D. José Alemany Mo
ner v D. José María
• Ardanza Larrinaga.
Teniente de Navío D. Eduardo González Santos.
Entre los de su mismo empleo D. Juan Antonio So
cias Parelladas y ID. Antonio ,Ruiz Pérez-Luna.
Teniente de Navío D. Rodrigo Babio Rodríguez.
Entre los de su mismo empleo D. Juan Herrera Bus
tamante y D. José Barandica Zabale. .•
Teniente de Navío D. José Luis Robles Cézar.—
Entre los de su mismo empleo D. Antonia Bienv,e
nido Dlíz y D. -José María Ruiz Saleya.
'l'aliente de Navío D. Miguel Ramos Rodríguez.—
Entre los de su mismo empleo D. Fernando García
Paredes Benzano y D. Eduardo Guyatt Estnada.
'Madrid, 23 de mayo de 1950.
REGALADO
Exemos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Coman
dante GmeraI de la Base 'Naval de Canarias, Vi
cealmironte Jefe dl Servicio de Personel, Coman
dante General de la Base Naval de Baleares y Ge
neral Jefe Superior de 'Contabilidad.
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Separación del servicio.—Como resultado de ex
pedi,ente gubernativo instruido al efecto, y de con
formidad con el informe emitido por el Consejo Su
premo de Justicia Militar y dictamen del excelen
tísimo señor Asesor General, se dispone la separa
ción del servicio de la Armada, en lias condiciones
determinadas en el artículo 1.o211 deZ vigentz_ Có
digo de Justicia (Militar, del Teniente de Navío cU
la Reserva! Naval Activa D. José López Pascual,
por hallarse incluido en el Caso 5.° del artículo Lon
(1(1 citado Código.
Madrid, 23 de mayo de 1950.
REGALADO
Excinos. Sres. 'Comandante General de 11:1 13P52 Na
val de Baleares, Vicealmirante jefa del S:rvicio
de Personal, Gieneral jefe Superior de Contabi
bilidad y Ministr: Togado, Asesor General.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascenso e ingreso en el Cupo General.—Por
haber resultado aprcbados en el curso de capacita
ción seguido .en la Escuela de Suboficiales el per
sonal de distintas Especialidades quel la continuación
se relaciona, se les concede el ingreso en el Cuerpo
General de la Armada, con la categoría de Alférez
de Navío y antigüedad y efectos administrativos
de 1.° de mayo actual, quedando escalafonados por
el orden en que se mencionan:
•
Reklación.
Torpedista Mayor D. Francisco .Garciva Grillo.
'Contramaestre Mayor D. Manuel López Venega.s.
'Condestable Mayor D. Ernesto Camacho Martin.ez.
Condestable Mayor D.' Antolín Montes Silvosa.
'Contramaestre Mayor D. José Polo Sexante.s.
Radiotelegrafistn primero
• D. Vicente Camparió
Ferro.
Madrid, 23 de mayo de 1950.
REGALADO
ENemos. Sres.
■
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en 'el iem
pico de Contramaestre primero del Cuerpo de 'Sub
oficiales, y de conformidad; con lo informado por
lii Junta Permanente de dicho ICuerpc, se promue
ve .al expresado empleo al segundo IX Manuel Fe
rro Sabín, con antigüedad de 30 de junio cle 1949
y efectos administrativos a partir de la revista del
mes dÍ2 julio siguiente; escalafonándose a contmua.-
ción del de su mismo ,empleo D. Alonso Garrido
Hernández.
,Mhdrid, 23 de mayo die 115o.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General cl,e1 Departamento
' :Marítimo de E! Ferrel del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
r-111,
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en .!-.1 em
pleo de Escribiente primero del Cuerpo de Suboficia
les, y de conformidad con lo informado por la junta
Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al expre.-
o empleo al segundo D. Francisco Mavol Mira
lles, con rintigiiedad elt, 15 de fiebrero de f950 y efec
tos administrativos a partir de la revista del mes
de marzo siguiente ; escalafonándese a continuación
chl de su mismo empleo D. Manuel Aguifio Mon- .
ten egro.
Madrid, ,23 de mayo de. 195o.
RBGALADO
Excrnos. Sres. Cemandante General de. la. Base Na
val de Canarias, Almirante Tef,P. del Servicio de
Persorr,1 y Generol Jefe Superior de 'Contabilidad.
Para cubrir vincante existente en empleo de
Mecánico primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dich-. Cu,?rpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. José Carnero Garcín, eón an
tigüedad de II de: enero .de 1950 y efectes adminis
trativos a partir de la evista del mes de febrero si
guiente ; •scalafonándose af continuación del de su
mismo empleo D. José Vidal Liz.
Madrid, 23 de mayo de 195o.
REGALADO
Exernos. Sres. Capitán Gen?ral del Departamento
Marítimo de El 1-4'errol del Giudincs, Alinircinte
Jt fe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de 'Contabilidad.
Destinos. Se dispon,3 que el personal que a cotnti-o
nuación se relaciona ¿ese en sus actuales destinos y
pase a ocupar los que se indican.:
'Condestable Mayor D.1Francisco Rodríguez ,López.
Del crucero Méndez Núñez, .a la Ayudantía Mayor del
Arsenal de La Carraca.—Forzoso,
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'Condestable primero D. José A. Vilaririo Gómez.—
Del Arstnal de El Ferrol del Caudillo, a la Inspección
Técnico-Industrial de El Ferrol del Caudillo.—For
zoso sólo a efectos administrativos.
Condestable primero D. Alfonso Martínez Martí
nez.—Del Arsenal de El -Frrol del Caudillo, al cru
cero Miguel de Octrziantes. --Forzoso sóao 4 efectos
administrativos.
Condestable primero D. Antonio Carmona Mingo
rante.--Del buque-ihidrógrafo Tofiño, al Cuart 1 do:.
Instrucción de Cádiz.—Forzoso sólo a efectos admi
,nistrativos.
Condestable primero D. Antonio Villares Rodrí
guez.—Del Polígono González-Hontoria, a la Escue
la Naval Militar.—Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Condestable segundo D. 'Constantino Allegue Ló
pez.—De la Est2ción Naval de Mahón, al 'Cuartel clz:
Instrucción 'de El Ferro]. del Caudillo.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Condestable segundo D. José María dondo,de los
Fablos.—De licencia colonial. al buque-hidrógrafo
Tofiño.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
-Condestable segundo D. Argel Brage López el
Ministerio, ad. buque-rhidrógrafo Malaspina.—Forzoso
sólo a efectos administrativos.
'Condestable segundo D. Antonio Zaragoza Ruiz.—
Del minador Eolo, al 'Cuartel .ele Instrucción de Car
tagena.—'Forzoso sólo a efectos administrativos. •
Condestable segundo D. Aurelio (González Pare
buque-bidrógrafo MalasRina, al Cuartel de
Instrucción de El Ferrol del Caudillo. Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Condestable segundo D. Fernández Pazos.—
De la Base Naval de Canarias, al minador Eolo.—For
zoso.
Condestable segundo D. Félix Ruiz Maneiva. Del
Cuartel de Instrucción de Cádiz, al Arsenal de El Fe
rrol del Caudillo.--fForzoso sólo a efíctos adminis
trativos.
'Condestable segundo D. Antonio Beltrán Robla.—
De la Estación Naval de Sóller, al Cuartel de Inst
truccIón de Cádiz.--4Fórzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Condestaple segundo D. Leonel° Rodríguez Ceada.
Del Cuartel de Instrucción de Cartagena, l guarda
costas Pegaso.—Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Condestable segundo D. Antonio García Vera.—
De exp7ctación de destino, a la Base Naval de 'Ca
nárías.—Forzoso.
Condestable segundo D. José Fuentes Gil.—De ex
pectación de destino, al Cuartel (1, Instrucción de Cá
diz.—Forzoso.
¡Condestable segundo D. Luis Bedrifiana López.—
De expectación de destino, al 'Cuartel de Instrucción
de 'Cádiz.—Forzoso.
Condestable segundo D. Anselmo 'Cabezas Viñas.—
De expectación de destino, al 'Cuartel de Instrucción
de Cádiz.—Forzoso.
Condestable segundo D. Antonio Fernández Fer
nández.—De expectaciión de destino, a la Estación
; Naval de Sóller.—Forzoso.
Condéstable segundo D. Luciano Martínez Lopez.'
De -expectación de destino, al- 'Cuartel de. Instrucción
de 'Cartagena.—Forzoso.
Cónclestable segundo D. Adolfo Torres Campariá.De expectación de destino, al Cuartel de Instrucción
de Cádiz.—Forzoso.
'Condestable segundo D. Manuel Fernández Cal
: vo.—De expectación de destino, a la Escuela de Tiro
Naval "Janer".—Forzoso.
Condestable segundo D. 'Enrique ?Pagés García.
1 cl
De expectación de destino, al Cuartel de Instrucción
Cádiz.—Forzoso.
¡Condestable segundo D. Antonio Testa Pere-o.—
De expectación de .destino, al Ministerio.—Forzoso.
Condestable 'segundo D. Austín Abeledo Rey.
De expectación de destino, a la Estación Naval de
Mahón:—Forzoso.
Condestable segundo D. Enrique Luna .Gómez.—
De .expectación de destino, al ,Ministerio.—Forzoso.
Madrid, 23_ de mayo de 195o.
Excmos. Sres. ...
'REGALADO
Destinos. Se dispone que el personal relacionado
a continuación cese en los destinos, que se indican y,
pase a ocupar los que se expresan.
•
Torpedista Mayor D. Angel Losada 'Santiogo.—
De la Escuela de Armas Submarinas a Defensas Sub
marinas de El Ferrol del Caudillo. Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Torpedista primero D. Laureano Aragón Muros.
Del .destructor Ciscar, al crucero Galicict.--,-(Forzoso
sólo a efectos administraitivos.
Torpedista segundo D. Antonio Sierra Puro.—
Del destructor Lepanto al submarino D-2.—Forzoso
sAlo a efectos administrativos.
Torpedista segundo D.. Jaime Pirieiro Seoane.—
Del crucero Galicia, al destructor Jorge Juan.—For
zoso sólo a efectos administrativos.
Torpedista segundo D. Nicanor Hermida Beceiro.
Del destructor Lazaga, al destructor Ciscar. Forzoso
"sólo a efectos administrativos.
Torpedista segundo D. Félix ,Alcaraz Cazorla.
De expectación de destino, al submarino General Saw
jurio.—Forzoso.
Torpedista segundo D. Antonio Benítez Bazo.
De expectación (1,,, •destino, al destructor Lazaga.
Forzoso.
Torpedista segundo D. Flordemino Viriuelas Blan
1>
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co.—De expectación de tdestino, a la Escuela (12 Ar
mas Submarinas.—Forzoso.
ToPpedista segundo D. Juan Galindo Escárnez.—
De expectación de destino, al destructor Alava.—
Forzoso.
Torpedista segundo D. IMarianó Pérez Pérez.-
De expectación de destino, al crucero Galicia.--For
zoso.
Torpedista segundo D. Braulio Expósito Veláz
quez.--De expectación de destino, al minador Marte.
Forzoso.
Torpedista segundo D. Matías Peña Hernández.—
De expectación de destino, al destructor Lepanto.—
Forzoso.
_
Torpedista segundo D. Luis ,Capell Prieto.--De ex
pectación de destino, a la Flotilla de Lanchas Torpe
deras.—Forzoso.
Madrid, 23 de mayo de 1950.
Excmos. Sres. ...
•••■•••■•■■
REGALADO
De'stinos. Se dispone que el peisonal relacionado
a .continuación cese en los destinos que se indican y
pase a ocupar los que .se expresan.
Electricista segundo D. Quintin Villa Tomé.—Del
crucero 11/Iéndez Núñez, al minador Vu/canc, For
zoso sólo a efectos administrativos
Electricista segundo D. Ramiro Fernández Con
ce.—Del cañonero Vicente Yáñez, Pinzón, al cruce
ro Miguel de Cervantes. Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Electricista segundo D,. Tomás ,Sánchez López.
Del crucero Galicia, al cañonero Pizarro. Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Electricista segundo D. Fernando' Barcia Vigo.
De disponible forzoso, a ¡la Inspección Técnico-Indus
trial de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Electricista segundo D. José 'Tellado Mateos.—
Del buque-bidrógrafo Juan. de la Cosa, al destructor
Alcalá Galiano. Forzoso ,sólo a efectos'administra
tivos.
Electricista segundo iD. Pascu,a1 Yepes Lorente.—
Del cañonero Magallanes, al destructor Alava.--For
zoso sólo a efectos administrativos.
Electricista, segundo D. Juan Domínguez Ramírez.
Del cañonero Pizarro, al crucero Galicia.—Forzoso.
Electricista segundo D. Juan Pita Cheda.—De ex
pectación de .eiestino, al cañonero. Magallanes.—For
zoso.
Electricista segundo 'D. Jesús Pifieiro Rodríguez.
De expectación de destino, al calonero Vasco Núñez
Baliboa.--Forzoso.
Electricista segundo D. Guillermo \Martínez Lor
ca.—De expectación de destino, al crucero Móiide
Núñez. Forzoso.
Electricista segundo D. Jesús Otero SeranU.'s.
De expectación de destino, al cañonero Vicentc Yá
ñez Pinzón.---Forzoso.
Madrid, 23 de mayo de 1950.
Excmos. Sres. ...
REGALADO
Destinos. Se .dispone que el Ipersonal relacionado
a continuación cese en los destinos que se indican y
pase a'.ocupar los que se expresan.
Radiotelegrafista segundo D. Juan ,Sánchez Timé
nez.—Del minador Tritón, al destructor A/ava.—
Forzoso sólo a efectos. administrativos.
Radiotelegrafista segundo D. Manuel Beltrán Bae
na.—Del cañonero. Canalejas, al dragaminasSegura.—'Forzososólo a efectos administ ativos.
Radiotelegrafista segundo D. 'Martín García Ma
teo.--Del destructor Churruca, a la Estación Radio
de 'Cartagena.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. José María Espigado
Enriquez.---Del minador Neffitno, al destructor Chu
ca.--Forzoso sólo a efectos administrativos.
'Radiotelegrafista .segundo D. Angel Porta López.
Del cañonero Vicente Yáñez Pinzón, al crucero Ca
narias.—Forzoso 'sólo a efectos administrativos.
Radiotelegrafista segundo D. Daniel Rosique Con
treras-.—De disponible forzoso, al destructor Ulloa.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Radiotelegrafista segundo D. !Miguel Mota Torres.
Del submarino G-7, al submarino D-3.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Manuel de Diego Ro
dríguez.—Del crucero Canarias, al submarino Gote
ra! Sanjurjó.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. 'Manuel Torrejón
101avain.--De la Estación Radio de 'Cádiz, al caño
11_ ro Magallanes.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Antonio Cornejo Gar
cía.—De la Estación Radio de 'Cádiz, al minador
Tri,4ón.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Daniel Antoraz 01-
tra.---De la Estación Radio Ciudad Lineal, a la Pla
na Mayor de la 'Escuadra.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Juan Martínez Mar
tínez.—De expectación de destino, a la Estación Ra
dio de Ciudad Lineal,—Forzoso.
Radibtelegrafista segundo D. Manuel .Colón Vi
céns.—De .expectación de Idestino, a la Estación Ra
dio..de Palma de Mallorca.—Forzoso.
kadiotelegrafista segundo D. José Vivancos Lo
rente.—De expectación de destino, al submarino D-2.
r•rzoso.
Radiotelegrafista .segundo D. Antonio Fanep,-,0 Me
lla.—De expectación de destino, al submarino G-7.—
.Forzoso.
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Radiotelegrafista segundo D. Benito López Bra
ge.—De expectación de destino, al destructor Sán
chez-Barcáiztegui.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Adolfo -Carrera País.
De expectación de destino,- al :minador Neptuno..
Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Antonio Iglesias Ota
mouro.—De expectación de destino, al cañoncro Vi
cente Yáñez Pinzón.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Pedro Pérez Villal
ta.—De expectación de destino, al minador
Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. (Manuel Márquez Sán
chez.—De expectación de destino, al cañonero Ca
nalejas.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. José Leiva Solla —
De expectación de destino, a la Estación Radie de
Ciudad .Ln eal .—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. José IMurias Villa
rreal.—De expectación de destino, a la Estación Ra
dio de Ciudad Lineal.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. julio Seoane Bar
cia.—De expectación de destino, a la Estación Ra
dio de El Ferrol del Ca.tidillo.—Forzoso.
:11a.clrid. 23 de mayo de 1950.
Excmos. Sres....
REGALADO
Destinos. Se dispone que el personal relacionado
a continuación cese en los destinos que se indican \-
pase a ocupar los que sr. expresan.
Escribiente primen.) D. Guillermo Fontán Lobé.
Del crucero Gaficia, a la Escuela de Mecánicos.—
Forzoso.
Escribiente primero D. Luis J. Sánchez Gómez
Fernagut.—De la Comandancia de Marina de Gran
.Canaria, al buque-Iiidrógrafo Malaspina.—Forzoso.
Escribiente primero D. José .María Marqués G-a
sull.--De la Estación Naval de Sóller, al cañonero
Cánovas del Castillo. Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Escribiente segundo D. Antonio Alamo García.—
Del destructor Gravina, al destructor Alava.—Forzo
so sólo a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. Antonio Leal Dapena.—
Del crucero Méndez Núñez, a la ,Escuela de Subma
rinos.--:Forzoso sólo a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. Fernando Peón García.—
Del destructor Elcalá Galiano, al minador Tritón.
Forzoso 2610 a efectos .administrativos.
Escribiente segundo D. Felipe Moreno Tapia.
Del buqtie-escuela Galatea, al cañonero Vasco Núñe2
de Balboa.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Escribiente segundo O. 'Casimiro iCal Bouza.—Del
destructor Almirante Valdés, al crucero Migwei: de
Cervantcs.—Fórzoso sólo a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. Gabriel Pérez Pérez.—Del
buque-ihidrógrafo Malaspina, a la Comandancia de
Marina de Gran Canaria.—fFdrzoso sólo a efectos
'administrativos.
Escribiente segundo D. Emilio M-enjibar Quirós.
Del destructor Churruca, al crucero 11/1éntdez Núñez.
Forzoso .:sólo a efectos administrativos.
Escribiente segundo• D. José 'Cortés León.—Del
buque-l-ddrógrafo Juan -,de la Cosa, al crucero Mén
dez Núñez.—Forzoso sólo a efectos administrativo
Escribiente segundo D. Antonio .Mendías Reyna.—
Del crucero Méndez Núñez, al cañonero Sarmiento
de Gamboa.—Fárzoso sólo a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. Ramiro Segade Noya.--
De expectación de destino, al buque-zescuela Gafatia.
Forzoso.
Escribiente segundo D. Pedro Gomila Andrada.
De expectación de destino, a la Estación Naval de
Nóller.—Forzoso.
Escribiente segundo D. Antonio Quiralt Botella.—
De expectación de .destino, al destructor Gravina.—
Forzoso. •
Escribiente segundo D. José Lacarra Su.azo.—De
expectrición de destino, al Ministerio.—Forzc.go.
Escribiente segundo D. Antonio Rodríguez Za
fra..—De expectación de destino, al Ministerio.—
Forzoso.
Escribiente segundo D. Gonzalo Díaz .de Busta
mante Valle.—De expectación de destino, al destruc
tor Alcalá Galiana—Forzoso.
Escribiente segundo D. Mighel Guillén Oriiz.
De expectación de destino, al cañonero Martín, Alow
'so Pinzón.—Forzoso.
Escribiente segundo D. Tomás Rubio Solaz.—De
expectación de destino, al Ministerio.—Forzoso.
Escribiente segundo D. Carlos Carpio Armente
ros.—De expectación de destino, al destructor Chu
rryca.—Jorzoso.
Escribiente segundo D. Gonzalo Galán Sueiras.—
De expectación de destino, al destructor Almirante
Vaklés.—Forzoso.
Escribiente segundo D. Manuel Lobato Graso.—
De expectación de destino, al buque-lidrógrafo Juan
de la Cosa.—Forzoso.
Escribiente segundo D. Vicente Pérez Masegosa.
De expectación de destino, al Ministerio.--Forzoso.
Escribiente segundo D. Antonio Padilla Repeto.
De expectación de destino, al cañonero Vicente Yá
ñez Pinzón.—Forzoso.
Escribiente segundo D. Nicasib Ameijeiras Ca
sal.—De expectación de destino, al cruceroGaticia
Fdrzoso.
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Escribiente segundo 113. Benito Espinosa Bocane
gra.—De expectación de d,stino, al Ministerio.
'Forzoso. ,
Madrid, 2t3 de mayo de 195o.
REGALADO
Excmos. Sres....
Situacionels‘—Como resultndo de expediente incoa- ,
do al efecto, visto lo propuesto por el Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo •die Cartagena" y
Servicio de Personal, se dispone que el Electricista
primero del 'Cuerpo 'de •Suboficiales D. Cristóbfal Pe
che Balboa pase a la situación de- "disponible for
zcso", a tenor de lo preceptuado en la norma I.a
del Capítulo III de la Orden Ministerial de 30 de
r septiembre de- 1946 (D. O. núm. 226).
Madrid, 23 de mayo de 195o.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartalena, Almirante jefe del ,Ser
vicio de Personal ..General Jefe del ,Servicio de
Sanidad.
Marinería y Tropa.
Ascensos.—Por haber sido. declarado "apto" para
el ascenso a la clase inmediata, 'por Orden Ministe
rial de 23 de febrero de 1948 (D. O. núm. 47); 'el
Fogonero José Rarnrs Pombar, y existir vacante,
:se 1,e promueve a Cabo segundo, con antigüedad de
io de abril de 1950 y efectos administrativos a 'par
tir de la revista siguiente: ,
'Madrid, 23 de mayo de islso.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de Jurisdicción
qentral, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, General jefe , Superior de 1Contabilidad y'
Contralmirante Jefe de Instrucción.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Licencias.—Como resulta/do do expediente incoa
do n1 efecto, v de cenformidad con lo informado
por ,e1,Servicio de Sanidad y lo propusto por el de
Personal, se concede un mes de licencia por enfer
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mo al Peón de la Maestranza de la Armada Vicen
te Alvarez Sernano.
Madrid, 23 de mayo de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
.de Personal, Generales Jefes del Servicio de Sa
nidad y Superior de Contnbilidad.
Personal vario.
Prácticos de Pticrio.—Ccrno resultado cid con
curso-oposición celebrado para. cubrir una plaza de
Práctico de Número dl Puerto de Arrecife (Lan
zarote), se nombra para dicho cergo al Capitán de
la Marina Mercante D. Francisco Ortcga González.
Madrid, 23 de msayro de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Bas,e Na
val de Canarias, Vicealmirante jefe del Servicio
de Personil, Subs(cretario cl,e la Marina Mer
cante y General jefe Superior de Contabilidad.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que loz; Oficiales d Infan
tería de Marina que a continuación se relacionan,
cesen en sus 1-Actuales .lestinos y pasen a ocupar los
que se expresan:
Capitán D. Pabln Ibáñez Freire.—De la Escuela
de Aplicación del Cuerpo, a la Inspección General.
Capitán D. Gerardo Núñez Alonso.—De la Iw
pección Genernl del Cuerpo, al Batallón del MiniS
terio.
Capitán D. Pedro Montaner Sureda.—Deli Ter
cio de Levante, al de Baleares, 'quedando sin efec
to la Orden- Ministerial de lo de enero de 1950
(D. O. núm. Io) por renuncia del expresado n la
licencia que se le concedió.
Teniente D. Eduardo Carreño Montero. Del mi
nador Tritón, al Tercio del Norte.
Teniente D. ;Manuel de la Fuente Morales.—Del
Cuartel de Instrucción del Departamento de Cádiz,
al cafíonero•Martín -Alonts,o Pinzón.
Teniente D. José de la Cruz Agusti.—Del caño
nero Martín Alonso Pinzón, al Tercio del Sur.
Teniente D. Alvaro de Saavedm, y Bausá. Del
Tercio de Baleares, al minador Tritón.
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Teniente D. Antonio Martínez Checa.—De la Es
' cuela de Suboficiales, al Batallón del Ministerio.
1 Teniente D. José Gil Porta.—De la Escuela de
Suboficiales, al Tercio del Norte.
Teniente D. José Aragón Marín.--iDe la Escue
la de Suboficiales, el Tercio del Sur.
Teniente D. Miguel Gómez López.—De la Es
cuela de Suboficiales, a la Inspección General del
Cuerpo.
Teniente D. Salvador Bracho González.—D.: la
Escuela de Suboficiales, a las Fuerzas del Cuerpo
afectas a la Base Naval de ICanarias.
Teniente D. Paulino Sánchez Bontempire.—De la.
Escuela de Suboficiales, al Tercio de Levante.
1Estos destinos se confieren con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos.
- Madrid, 23 de marzo de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferro' del Cuudilld y
Cartagena, Almirantes Capitán Genero] del Depar
tamento Marítimo de Cádiz y Jefe de la Julis
dicción Central, Vicealmirantes Comandantes Ge
nerales, de las ¡Bases Navales de- Baleares y Ca
narias e Inspector General de Infantería de Ma
rina.
EJ
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascenso e ingreso en el Cuerpo. Patentado. Por
haber resultado aprobados en el curso de aapactia
ción seguido en la Escuela de Suboficiales de la Ar
mada los Alféreces de Infantería de Marina rela
cionados a continuación,. se dispone su ingreso en
el Cuerpo Patentado, con el empleo de Tenient?, y
antiliiedád, a todos los efectos, de I.° del mes ac
tual, quedando escalafonados por el orden que se
expresa, a continuación de D. Alvaro de Satavedra
y Bausá:
Don Antonio Martínez Checa.
Don José Gil Porta.
Don José Aragón Marín.
Don Miguel Gómez López.
Don Salvador Brncho González.
Don Paulino Sánchez Bontempire.
iMadrid, .23 de mayo de 195o.
Excmo. Sres. ...
REGALADO
Destinos..–Se dispone que"los Sargentos de in
fantería de Marina relacionados a continunción, ce
sen en sus actuales dtstinos y pasen a desemp'efiar
los que se expresan:
Don Luis Severino Alonso.—Del crucero Méndez
Núñez, a las Fuerzas de Canarias.—Forzoso a efec
tos administrativos. .
Don Angel Brage Bollo.----Del crucero Canarias,
al Tercio -de Baleares. Forzoso a efectos adminis
trativos.
Don Santingn Pardo Peón.—Del 'crucero Miguel
de Cervantes, a las Fuerzas de Canarias.—Forzoso
a todos los efectos.
Don Manu,e1 Sixto Lam'ag.—Del Tercio de Le
vante, al crucero Canarias. —Forzoso a todos los
efectos.
Don Camilo Pan Arión.—Del- Tercio de Levante,
al crucero Méndez Núñez.—Forzoso a efectos ad
ministrativos.
Don Manuel Rivera Viso.—Del 'Cuartel de Ins
trucción de El Ferrol del Caudillo, al crucero Mi
guel de Cervantes.—Fórzoso, a todos los efectos.
Madrid, 23 de mayo de 1950.
REGALADO
Exernos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
artagena, Comandantes Generales de la Escua
dra y Baleares e Inspector General de Infantería
de Marina.
k.
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